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Διασυνοριακή ΢υνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: ΢έρρες-
Υιλιππούπολη
Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της 
Βιβλιοθήκης του ΣΕΙ/΢ και του 
πανεπιστημίου Plovdiv “Paisii 
Hilendarski” αποτελεί επιμέρους δράση 
ενός ευρύτερου προγράμματος εκπαίδευσης.
Ενέργεια 2.3.2
«Ανάπτυξη διασυνοριακών εκπαιδευτικών 
μαθημάτων μεταξύ ΣΕΙ ΢ερρών και του 
University of Plovdiv «Paisii Hilendarski» 
σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΣΠΕ)»
Διασυνοριακή ΢υνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: ΢έρρες-
Υιλιππούπολη
Τα προζθερόμενα μαθήμαηα
• Ενόηηηα Α: Η λειηοςπγία ηυν επισειπήζευν 
ζηο πεπιβάλλον ηηρ Νέαρ Οικονομίαρ. 
• Τα μαθήμαηα:  1) Ηλεκηπονικέρ αγοπέρ και 
μάπκεηινγκ (κυδ.Α1), 2) Ηλεκηπονικέρ 
επισειπήζειρ (κυδ.Α2). 3) Γιασείπιζη γνώζηρ 
ζε δικηςακέρ οπγανώζειρ (κυδ.Α3), 
4)Γιασείπιζη ηεσνολογίαρ και καινοηομίαρ 
ζηο διαδίκηςο (κυδ.Α4)
• Ενόηηηα Β: Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα και 
σπήζειρ ηυν ΤΠΔ ζηιρ επισειπήζειρ. 
• Τα μαθήμαηα:  1) Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα 
διοίκηζηρ (κυδ.Β1), 2) Γιασείπιζη 
διαδικαζιών και επισειπημαηική ολοκλήπυζη 
(κυδ.Β2), 3) Γιασείπιζη πληποθοπιών 
(κυδ.Β3), 4) Τεσνολογίερ ηλεκηπονικού 
επισειπείν (e-commerce) (κυδ.Β4)
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Η Βιβλιοθήκη Σ.Ε.Ι. ΢ερρών
•Ιδρύθηκε το 1980 και εγκαταστάθηκε σε νεόδμητο κτίριο το
2000.
•Η συλλογή της περιλαμβάνει 60.000 τόμους (βιβλία,
περιοδικά, διδακτικά βοηθήματα, πληροφοριακό υλικό).
• Έχει on line κατάλογο και πρόσβαση σε πολυάριθμα
επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων.
•΢υμμετέχει επίσης σε ένα τοπικό δίκτυο συνεργαζομένων
βιβλιοθηκών
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Η Βιβλιοθήκη Πανεπιζηημίος Plovdiv “Paisii Hilendarski”
• Ιδρύθηκε το 1961
• Η συλλογή της περιλαμβάνει 280.000 τόμους (βιβλία,
περιοδικά, διδακτικά βοηθήματα, πληροφοριακό υλικό).
•Αποτελείται από μια κεντρική και έξι συνδεδεμένες
βιβλιοθήκες των τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2)
Δυτικοευρωπαϊκών και Αμερικανικών ΢πουδών, 3)
΢ύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού και
Λογοτεχνίας, 5) Νομικής και 6) Εκπαίδευσης.
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Ο ζσνολικός ζτεδιαζμός
Α’ φάση εαρ. εξάμηνο 2007
• ΢υνολικός σχεδιασμός
• ΢χεδιασμός course library
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Σχεδιαζμός «Course Library»
1. Θεματική ανάλυση (course 
analysis). Σαξινομικοί αριθμοί 
και θεματικές κεφαλίδες στα 
μαθήματα
2. ΢ύνταξη reading lists (βιβλία)
3. Πρόσβαση σε  γενικές πηγές
4. Βοηθητικά εργαλεία (ILL request 
form, ask a librarian etc)
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Διασυνοριακή ΢υνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: ΢έρρες-
Υιλιππούπολη
Β’ φάση χειμ. εξάμηνο 2007
• Δημιουργία κοινών τεκμηρίων
• Επιλέχθηκαν από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του 
ΣΕΙ/΢ ελληνόγλωσσα βιβλία σε θέματα ΣΠΕ και Νέας 
Οικονομίας και παρουσιάστηκαν στο «Ηλεκτρονικό 
Εκθετήριο»
• Προσφέρθηκαν αντίτυπα από εκδότες και συγγραφείς 
από τα συγκεκριμένα βιβλία και μεταφέρθηκαν στη 
βιβλιοθήκη του Plovdiv.
• ΢υντάχθηκε εκπαιδευτικός οδηγός χρήσης της 
βιβλιοθήκης του ΣΕΙ/΢ στα ελληνικά, αγγλικά και 
βουλγαρικά.
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Αποτελέσματα
Για τη Βιβλιοθήκη του ΣΕΙ/΢
• Διαχείριση του βιβλίου  Διαχείριση της γνώσης
• Επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης ενός 
συστήματος δια-δανεισμού
• Εκπαίδευση προσωπικού στην παροχή 
βιβλιογραφικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς.
• Δημιουργία περιβάλλοντος διεθνούς συνεργασίας 
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Αποτελέσματα
Για τη Βιβλιοθήκη του Plovdiv
• Εξοικείωση σε ζητήματα μεταφοράς γνώσεων και 
συνεργασιών
• Ανάπτυξη αμφίδρομων σχέσεων με άλλες 
βιβλιοθήκες
• Εμπλουτισμός συλλογής ελληνόγλωσσων 
τεκμηρίων




ηυν δύο βιβλιοθηκών πποβλέπεηαι -μέζυ 
ενόρ  διμεπούρ «μνημονίος 
ζςνεπγαζίαρ»- να ζςνεσιζηεί και ζηο 
μέλλον με ηοςρ εξήρ ζηόσοςρ: 
• 1) Γιαηήπηζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ με 
ανηαλλαγή ηεκμηπίυν. 
• 2) Δπέκηαζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ ζηο ηομέα 
ηηρ τηθιοποίηζηρ ςλικού για ηο 
πολιηιζηικό απόθεμα ηηρ πεπιοσήρ (π.σ. 
κοινόρ ποηαμόρ Σηπςμόναρ).
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Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας
